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・監修 滋賀医科大学 教授 遠藤 善裕、谷 徹 
日本コンチネンス協会 会長 西村 かおる 











































































































































































































































































１０月 ５日 開院３０周年記念式典（於：大津プリンスホテル） 
１０月 ９日 公開講座「お年をとると出てくる皮膚病」 
１０月１６日 滋賀医科大学解剖体慰霊式 
１０月１６日 公開講座「高血圧の予防と治療 －血管の老化を予防する－」 
１０月１６日～２６日 展示会「湖国の医史 －先人たちの活躍を知る－」（於：県立図書館） 
１０月２３日 公開講座「ご家庭で考える皮膚の病気」 





１０月３０日 健康教育学習会 「ころばぬ先のつえ －滋賀の医療とつえの話－」（湖東地区） 
































H20.9.25  読売・京都  滋賀医大学長浜バイオ大連携事業で調印式.  
H20.9.13  京都  「バイオ医療学」で連携  
H20.9.6  中日  巡回診療に同行 地域医療の現場見学  
H20.9.2  中日  医療安全取材医学生が報告  
H20.9.1  滋賀＋１  2008 びわ湖学生フェスティバル  
H20.8.27  京都  滋賀医大と県連携 県内就職に期待  
H20.8.27  朝日  大津市医学生会サマーセミナー2008  
H20.8.21  読売  「二本指のピアニスト」大津公演 韓国のイ・ヒアさん  
H20.8.20  京都  府立医大、府立大、工繊大 ｢共同大学院｣進出  
H20.8.19  京都  夢断ぐ奨学金 脈々と  
H20.8.13  京都  入試要項  
H20.7.5  朝日  高血圧死の危険、４０代男性突出 厚労省が１８万人調査  
H20.7.1  読売  つながるアカペラ・ハーモニー  
 
研究関係 
H20.8.26  読売  iPS 細胞の倫理委員会、学会が設置へ…年内にも提言  
H20.8.20  朝日  県内産学官、壁超え新技術を開発中  
H20.8. 6  産経  日系米人、メタボの割合 倍以上  
H20.7.8  日経ヘルス  第 33 回日本睡眠学会レポート ワサビの臭いに睡眠時の覚醒
作用が  
H20.7.6  毎日  「サマータイム」導入めぐり賛否  
H20.7.6  朝日  サル iPS で生殖細胞作り  
H20.7.5  読売  iPS 細胞で生殖細胞作製へ  
H20.7.5 朝日 ４０代男性 高血圧に注意 
H20.7.3 読売 サマータイム制度 健康への調査必要（大川特任教授） 
 
病院関係 
H20.9.23  京都  快眠ライフのために 25 人生寝たもの勝ち  
H20.9.13  毎日  介護を無理なく安全に  
H20.9.9  京都  快眠ライフのために 24 夜勤で起きる「時差ぼけ」  
H20.9.7  読売  検診で早期発見を（前川病院教授）  
H20.9.7  読売  病院の実力 糖尿病  
H20.9.2  京都  快眠ライフのために 23 寝不足人生  
H20.8.31  読売  進むステント治療  
H20.8.28  京都  高齢化社会と足腰の痛み  
H20.8.28  読売  病院給食にびわバス試食会 東近江  
H20.8.26  京都  快眠ライフのために 22 夢と寝とぼけ  
H20.8.23  京都  滋賀医大･京大などと地域病院 先進医療で連携  
H20.8.19  京都  快眠ライフのために 21 ナルコレプシー  
H20.8.12  京都  快眠ライフのために 20 むずむずして眠れない.  





H20.8.9  毎日  立命館大と滋賀医大がＣＤ「おでかけ３分安心体操」を共同開発
H20.8.8  京都  気軽に 3分、骨盤底筋体操  
H20.8.7  京都  患者向けバス料理検討 東近江・蒲生病院  
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H20.8.7  各紙（６紙）  採血器具 使い回し 1万 1700 施設  
H20.8.5  京都  快眠ライフのために 19 子どものいびき  
H20.8.3  読売  病院の実力 滋賀編⑨ 婦人科内視鏡手術  
H20.8.3  読売  病院の実力 傷口目立たず入院も３，４日  
H20.7.27  読売  第 14 回口腔保健シンポジウム  
H20.7.27  京都  地域医療 第 1部 医師が足りない⑦  
H20.7.24  京都  地域医療 第 1部 医師が足りない④  
H20.7.23  京都  地域医療 第 1部 医師が足りない③  
H20.7.22  京都  地域医療 第 1部 医師が足りない②  
H20.7.22  京都  快眠ライフのために 17 昼寝で元気！  
H20.7.15  京都  快眠ライフのために 16 サマータイムで睡眠障害.  
H20.7.8  京都  快眠ライフのために 15 うまく使って健康維持  
H20.7.7 産経 インスリン治療 有効に使い合併症予防 
H20.7.6  読売  腰痛の手術 入院平均２～３週間  
H20.7.6  読売  病院の実力 腰痛の手術  
H20.7.5  京都  地域医療の魅力熱く 大津で研修医対象の講演会  
H20.7.1  京都  快眠ライフのために 14 不眠とうまくつきあう  
H20.7.1  いきいき近江  熱中症に気をつけましょう（江口教授）  
 
社会連携関係 
H20.9.19  毎日  医療と人権を考える 彦根城博物館 
H20.9.15  読売  文献伝える江戸の医療  
H20.9.10  毎日  アイデア交流展：介護を無理なく安全に  
H20.7.23  京都  高大連携へ協定 滋賀医大と虎姫高  
H20.7.23  中日  医学の基礎を紹介 滋賀医大と虎姫高が連携  
H20.7.15 読売 滋賀医大公開講座「小児アレルギー夏期ゼミナール」 
H20.7.4  読売  広がる高大連携 膳所高-滋賀医大  
H20.7.2  各紙（２紙）  滋賀医科大と膳所高協定_医師めざす高校生育成  
H20.7.1  京都  滋賀医大などが睡眠学基礎講座  
 
その他 
H20.9.18  京都  国体でベストを尽くす 滋賀県選手団旗手：井上選手（医療サービス課非常勤職員）  
H20.9.15  京都  構内禁煙 私大に広がり  
 
